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    随着全球环境资源的恶化和人类可持续发展意
























    1．企业经营的可持续发展需要环境会计信息披
露 
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生的影响，满足各类信息使用者的各种信息需求，
为信息使用者提供更好的服务。[6] 
2．培养高素质的环境会计人员 
环境会计对会计核算人员提出了比以往更高的
要求，他们除了要具备会计专业知识外，还要了解
环境学、环境管理学和管理学等方面的知识。只有
加快对财务人员的培养，提高财务人员的综合素质，
才能保证企业环境会计的顺利实施。一方面加强财
务人员环境方面的专业培训，使其具备资源、环境
等方面的知识，能够胜任环境会计工作。另一方面
通过企业文化的建设，在企业内部加大生态化经营
理念的宣传，鼓励员工的环保行为和合理的生态化
建议，培育全体员工良好的环保意识，营造出重视
企业环境保护责任的文化氛围，增强企业和财务人
员披露环境会计信息的自觉性和主动性。 
（三）社会层面 
社会对企业环境会计的实施起推动及督导作
用，这种作用的发挥需要各界的共同努力。一要发
挥以会计师事务所为主体的社会机构在企业环境会
计实践中的支持和监督职能。熟悉环境会计理论和
实务的专业人士可以成立环境会计专家小组，对企
业在编报环境会计报告过程中遇到的普遍性问题进
行专门研究，提供业务咨询和指导；会计师事务所
通过开展环境审计业务，对企业环境会计报告进行
独立、公正的鉴证，将审计结果公布于众，督促提
高企业环保意识，强化企业社会责任感。二要加大
环保概念的宣传和教育，使环境理念深入公司的管
理意识、投资者的关注意识、消费者的购买意识以
及公众的责任意识，激发社会对环境会计信息的有
效需求。如果大部分环境会计信息使用者能对企业
提出披露环境会计信息的要求，就为企业环境会计
信息的披露提供了强大的外部动力。 
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